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directeur d'études : m. michel reddé
programme de l'année 2006-2007 : La romanisation de la Gaule du Nord-Est et des Germa-
nies.
les conférences de lʼannée académique 2006-2007 ont poursuivi lʼétude des terri-
toires de la Gaule de lʼest et des régions rhénanes, en sʼattachant plus particulièrement 
à appréhender leur organisation spatiale et leur diversité culturelle entre la in de lʼâge 
du fer et la in du premier siècle de notre ère. Cet enseignement sʼinscrit dans le cadre 
dʼun programme de recherches qui associe diverses unités du CnrS (Umr 8585, cen-
tre Gustave Glotz, « recherches sur les mondes hellénistique et romain », paris ; Umr 
7044, « Étude des civilisations de l’antiquité : de la préhistoire à Byzance », UmB 
Strasbourg ; UmS 2913, maison des sciences de lʼhomme Claude nicolas ledoux, 
Besançon ; Umr 5594, « archéologies, cultures et sociétés : la Bourgogne et la France 
orientale du néolithique au moyen-Âge », dijon). lʼobjectif est dʼétudier les proces-
sus historiques complexes qui ont conduit les peuples de la Gaule de lʼest à sʼintégrer 
de manière progressive et différenciée dans lʼempire romain.
le directeur dʼétudes sʼest tout dʼabord attaché à retracer les grands axes de 
recherches développées ces dernières années pour tenter dʼappréhender la réalité des 
territoires de la Gaule romaine grâce à une analyse spatiale des données archéolo-
giques. Cette approche a tout dʼabord permis dʼévaluer, à travers la bibliographie, 
lʼévolution très rapide des méthodes dʼinvestigation depuis la publication en 1986, des 
Agglomérations secondaires en Franche-Comté (m. mangin, B. Jacquet, J.-p. Jacob, 
Les agglomérations secondaires en Franche-Comté romaine, 1986 [alUB, 337]) 
jusquʼau grand programme européen dʼarcheomedes (S. van der leeuw, F. Favory 
et J.-l.Fiches, Archéologie et systèmes environnementaux : études multiscalaires sur 
la vallée du Rhône dans le programme ARCHAEOMEDES, CnrS, 2003), en pas-
sant par des essais plus classiques comme celui qui a été consacré à lʼatlas du Berry 
(Chr. Batardy, o. Büchsenchütz, F. dumasy, Le Berry antique, 2003 [suppl. à la raCF, 
21]). plusieurs conférences ont ensuite été consacrées à lʼexamen du réseau routier, 
élément essentiel de lʼorganisation territoriale gallo-romaine, à travers lʼétude des 
textes, des inscriptions et des vestiges archéologiques connus, assez nombreux mais 
souvent mal datés ou mal interprétés. plusieurs séances ont ensuite permis lʼanalyse 
précise de différents « pays » : ainsi le bassin de lʼYonne moyenne a-t-il fait lʼobjet 
dʼune conférence de m. p. nouvel, maître de conférernces à lʼuniversité de Franche-
Comté, qui a consacré sa thèse à cette région ; le Sud de la Forêt-noire a été traité par 
m. J. Trumm (service cantonal dʼarchéologie, aargau), auteur dʼun ouvrage récent sur 
ce sujet (J. Trumm, Die römerzeitliche Besiedlung am östlichen Hochrhein (50 v. Chr.- 
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450 n. Chr.), Stuttgart, 2002 [materialhefte zur archäologie in Baden-Württemberg, 
63]). le territoire associé au camp militaire de Vindonissa ou à celui de Biesheim a 
aussi fait lʼobjet dʼun examen attentif de la part du directeur dʼétudes, à lʼoccasion de 
la publication récente, par la draC alsace, dʼun document de synthèse faisant le bilan 
des connaissances sur cette région (Bilan scientiique régional. périodes historiques, 
Hors série 2/2, ministère de la Culture et de la communication, 2006). 
dans un troisième temps, on sʼest attaché à examiner les formes de lʼhabitat rural 
et les réseaux quʼil constitue. il sʼagissait là dʼanalyser la hiérarchie des établissements 
et leur évolution entre la in de lʼâge du fer et le début de lʼépoque romaine. lʼétude 
sʼest fondée sur une série de publications parfois périphériques à la France de lʼest, 
où les recherches ont été peu développées ces dernières années, à la différence de ce 
quʼon observe en picardie. mme C. Schucany (service cantonal dʼarchéologie, aar-
gau) a pu, à cette occasion, présenter dès sa parution la très importante publication de 
la villa de Biberist (Solothurn) dont elle a dirigé la fouille (C. Schucany, Die römis-
che Villa von Biberist-Spitalhof/So (Grabungen 1982, 1983, 1986-1989) : Untersu-
chungen im Wirtschaftsteil und Überlegungen zum Umland, B. a. Greiner, 2006). les 
rélexions sur ce type dʼexploitation – notamment lʼorigine des villae – offrent depuis 
toujours, on le sait, matière à un ample débat sur la « romanisation » des campagnes 
et lʼoccupation du territoire. 
deux conférences ont en outre été données, lʼune par m. r. neiss (ancien conser-
vateur régional de lʼarchéologie en Champagne) sur les premiers temps de reims 
gallo-romain, une ville qui a remplacé sans solution de continuité celle de lʼâge du 
fer, lʼautre par m. Th. dechezleprêtre, conservateur au musée lorrain, sur lʼoppidum 
gaulois de Boviolles, auquel sʼest substitué en contrebas le vicus romain de naix, qui 
fait actuellement l’objet d’un vaste programme de fouilles.
